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من تحدیات الجریمة المنظمة أن الوسائل القمعیة الداخلیة التي ینص علیها القانون الجنائي 
صبحت عاجزة عن مواجهة هذا النوع من اإلجرام، وهذا بسبب سرعة تنامیه وامتداده عبر الوطني، األمر الذي أ
مفر منها، وقد استقر الوضع القانوني في الوقت الراهن  جعل من تكاتف الجهود على المستوى الدولي حتمیة ال
المجرمین ونظام التسلیم المراقب، فإلى أي  على وضع جملة من اآللیات للتعاون الدولي، لعل أهمها نظام تسلیم
  تحقیق التعاون الدولي في مجال مكافحة الجریمة المنظمة؟ اآللیتینمدى یمكن لهاتین 
 
Résumé : 
L’un des défis de la criminalité organisée est  que les méthodes répressives 
internes prescrites par le droit pénal,  sont devenus incapables de faire face à ce 
genre de criminalité, et cela est dû à la vitesse de  sa croissance  et  de son 
prolongement transnational ,de ce fait la coopération est devenu inévitable , le statut 
juridique actuel repose sur  une gamme de mécanismes de coopération 
internationale, y compris  le système d'extradition  et le système de livraison 
contrôlée, notre problématique est de savoir dans quelle mesure ces deux 
mécanismes ont participé à rendre la coopération internationale dans la lutte contre 
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  :مقدمة
حتمية   الدو التعاون جعل ما و و ، وط فوق سارعا م تطورا عرف الدولية مة ر ا إن
آليات من بھ بأس ال عدد بوضع املحلية عات شر وال الدولية تفاقيات مت أس وقد ا، ل للتصدي
نظام ما ن آلليت الورقة ذه خصصنا وقد املراقب،التعاون، سليم ال نظام وكذا ن املجرم سليم
حول  يدور الدراسة ذه ل س رئ سؤال ع جابة حاولنا سليم: وقد ال من ل فعالية مدى ما
املحور ن، محور ا قسمناه باملوضوع حاطة أجل ومن ؟ الدو التعاون تجسيد املراقب سليم وال
وا ن، املجرم سليم بنظام يتعلق وحاولناول جرامية، للعائدات املراقب سليم ال حول يدور ي لثا
ن النظام ذين من زائري ا املشرع موقف   .بيان
زائري / أوال ا ع شر وال الدولية تفاقيات ن ب ن املجرم سليم   نظام
سيات ج عدد عن ديث ا بالضرورة ستد الوطنية غ املنظمة مة ر ا عن ديث ا إن
عنمرتك ديث ا يجة بالن ع ما و و مة ر ا ا عل تقع ال قاليم عدد وكذا رائم ا ذه
من م جرائم بحصاد م تمتع دون يلولة وا جرام ملجازاة ضرورة من أك عد الذي ن املجرم سليم
وجدوا حيثما م مالحق ل. خالل التطرق خالل من املحور ذا بيانھ حاولنا ما ذا سليمو نظام
الدولية تفاقيات و زائري ا ع شر ال ن   .املجرم
زائري – 1 ا ع شر ال ن املجرم   :سليم
اب ر و موال يض تب من بالوقاية املتعلق القانون خالل من زائر ا املشرع اعت
املادة نصت فقد ي القضا والتعاون ن املجرم سليم ب ما افح أن30وم ع تضمن:"ھمنھ أن يمكن
القضائية نابات و التحقيق، طلبات ي القضا طبقا التعاون ن املطلو اص سليم الدولية
اب ر ل تمو إ ة املوج وتلك موال يض تب من املتحصلة العائدات ز و البحث وكذا للقانون،
النية حسن الغ بحقوق خالل دون ا مصادر   ".قصد
نص من ستفاد او عل املنصوص سليم لل العامة ام ح إ تحيلنا ا أ السابقة املادة
املتعلق القانون سليم بال املتعلق الوحيد النص وأنھ وخاصة زائري، ا زائية ا جراءات قانون
لمة ف موال، يض تب من للقانون "بالوقاية وخاص" طبقا ي القانو النظام ام أح إ الرجوع ةع
ن املجرم سليم نظام خص قد زائري ا املشرع أن نجد حيث ي، زا ا جراءات قانون ام أح
ن املجرم سليم شروط امھ أح تحدد زائية ا جراءات قانون من ع السا الكتاب من ول الباب
وآثاره املوالية. وإجراءاتھ النقطة لھ خصصنا ما و   .و
ن-أ املجرم سليم زائري شروط ا ع شر   :ال
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سليم ب زائر ا لقيام ا توافر ن يتع ال الشروط زائية ا جراءات قانون نصوص تناولت
تية االت ا سليم ال يجوز التعليمات ذه ل طبقا أخرى ية أجن دولة إ   :ص
سليم*  املطلوب ص ال ا أجل من عليھ وم املح أو ا شأ ع املتا مة ر ا ون ت منأن ھ
الباب ذا ا عل املنصوص رائم شرط) 695املادة(ا يأخذ زائري ا املشرع أن ع ما و و
وفقا مباحا الفعل ان إذا سليمھ ب زائر ا تقوم أو ص ع يتا أن يمكن ال إذ م التجر ازدواج
زائري  ا   .للقانون
إ*  ا طل ع بناء ية أجن ومة ح إ جزائري غ ص ةسليم ور م ا أرا وجد ذا
ا محاكم من ضده حكم صدر أو الطالبة الدولة باسم عة متا إجراءات شأنھ اتخذت قد انت   .و
ارتكبت قد الطلب موضوع مة ر ا انت إذا إال سليم ال يجوز ال ذلك   :ومع
جانب- أحد من أو ا رعايا أحد من الطالبة الدولة أرا   .إما
أر - خارج الدولةإما ذه رعايا أحد من ا   .اض
ال- رائم ا عداد من مة ر ا انت إذا الدولة ذه عن جانب أحد من ا أراض خارج إما
ارج ا أجن من ارتكبت ولو ح زائر ا ا ف عة املتا زائري ا القانون من679املادة(يج
زائية ا جراءات   ).قانون
زا ل فإنھ الدولةوعليھ رعايا أحد ون ي أن و حاالت ثالث زائري ا غ سليم ئر
مة ر ا أن إال ا ع أجن ومن الطالبة الدولة أرا فت اق قد مة ر ا ون ت أن أو الطالبة،
زائري  ا للقانون وفقا ا عل املعاقب رائم ا صمن   .تدخل
امل*  ص ال طرف من ف املق الفعل ل ش أن الدولةكذلك قانون جناية سليمھ طلوب
مر علق إذا أو أقل أو ن ت س املطبق ة للعقو ق د ا ان إذا جنحة ل ش أن أو الطالبة،
ن ر ش ملدة س ا تجاوز أو ساوي الطالبة للدولة القضائية ة ا من ا ق م ون.بم ي وأن
أو  جناية ون ي سليم ال أجلھ من املطلوب املادةالفعل حسب زائري ا ع شر ال من697جنحة
زائية ا جراءات   .)1(قانون
ان إذا ما ن ب فرق زائية ا جراءات لقانون سنھ أثناء زائري ا املشرع أن مالحظة مع
املطالب الفعل ون ي أن ط فاش سليمھ، املطلوب ص ال محاكمة و سليم ال طلب من الغرض
م أجلھ من سليم منال الغرض ان إذا ما ن و أقل، أو ن ت س ملدة ة ر ل سالبة ة عقو عليھ عاقب
عليھ صدر قد ون ي أن ط فاش سليمھ املطلوب ص ال ع ا وم املح ة العقو تنفيذ و سليم ال
ن ر ش ملدة س ا تجاوز أو ساوي س ا ة عقو ج697املادة(حكم إ ما) ق ا ل التفرقة ذه و
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ر سليمھي املطلوب ص ال طرف من ملرتكب الفعل مية أ لضمان العملية الناحية من ا
ملدة ة ر ل السالبة ة العقو ون ت أن ط ش لم لو ألنھ عليھ ا وم املح ة العقو لتنفيذ أو ملحاكمتھ
مدة تجاوز أو ساوي ال س ا مدة و عليھ صدر الذي كم ا ون ي أن أو أقل، أو ن ت س
قدالش سليمھ املطلوب ص ال حاكمت ال املحكمة انت ولو ح سليم ال قبول ن،لوجب ر
مختلفة خاصة لظروف طبقا بھ املسموح ى د د ا عن ا نزلت سيطة ة عقو عليھ حكمت
ال ة عقو و املثال يل س ع واحد ر ش ملدة س ا إ تصل قد ا قانو ا سمح و املحكمة ا قدر
منتت ة كب مية أ لھ ست ل فعل عن ومشاق اليف ت من ا بع ت وما سليم ال إجراءات اتخاذ طلب
إجراءات اتخاذ ستحق ال سيطة ال ة العقو ذه أن اء الفق عض يرى كما الواقعية، الناحية
مة م غ واقعة مشقة من ا يصاح وما سليم   .)2(ال
ق*  سليمھ املطلوب ان إذا سليم ال نيجوز الدولت قانون مجرم فعل ك اش أو شرع د
زائر وا   .الطالبة
د*  ا ون ي أن يجب سليمھ املطلوب ص ال طرف من فة املق رائم ا عدد حالة
ملدة س ا يجاوز أو ساوي رائم ا ذه ملجموع الطالبة الدولة لقانون املطبقة ة للعقو ق
س ب زائر ا تقوم ح ن ت   .ليمھس
سية*  ا جزائري سليمھ ب املطلوب ص ال ون ي ال أن  .يجب
سياسية*  صبغة نحة ا أو ناية ل ون ت ال أن  .يجب
ة*  زائر ا را ارتكبت نحة ا أو ناية ا ون ت ال أن  .يجب
را*  ي ا حكم ا ف وصدر نحة ا أو ناية ا عة متا تمت قد ون ت ال أن يجب
اا خارج ارتكبت قد انت ولو ح ة  .زائر
ون*  ت ال وأن الطلب تقديم قبل بالتقادم سقطت قد العمومية الدعوى ون ت ال أن يجب
سليمھ املطلوب ص ال ع القبض قبل بالتقادم انقضت قد ة  .العقو
الطالبة*  الدولة طرف من سليمھ املطلوب ص ال حق عفو صدر قد ون ي ال أن
منوالدو  ان ال تلك عداد من مة ر ا ون ت أن ة خ الة ا ط ش و سليم، ال ا إل املطلوب لة
ا ع أجن ص من ا إقليم خارج ارتكبت إذا الدولة ذه عة متا موضوع ون ت أن ائز الفقرة(ا
زائية698املادة/06 ا جراءات قانون   ).من
أنال*  شرط إال سليم ال يقبل منال اء ن عد إال عة متا موضوع املسلم ص ال ون ي
عليھ كم ا حالة ة العقو تنفيذ عد أو عة، املتا   .تلك
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ا*  أجل من سلم ال مة ر ا إال عليھ يحكم أن شرط إال سليم ال يقبل غسيل(ال مة جر
حالتنا  ).موال
زائري -ب ا ع شر ال ن املجرم سليم   :إجراءات
إليھ ت س أجن سليم ا م طلب إذا التالية جراءات اتخاذ ة زائر ا ومة ا ع ن يتع
املادة ت بي حيث ما، مة طرف702جر من ا إتباع ن يتع ال جراءات زائية ا جراءات قانون من
أنھ ع فنصت زائر ا إ ا طل ا تقديم حالة الطالبة طلب:" الدولة ومةيوجھ ا إ سليم ال
أوراق وإما غيابيا ان ولو ح ة بالعقو الصادر كم ا إما بھ رفق و الدبلوما ق بالطر ة زائر ا
إ تؤدي ال أو ي زا ا القضاء ة ج إ م امل بإحالة رسميا مر ا صدر ال زائية ا جراءات
ورقة أية أو القبض أمر وإما القانون بقوة أنذلك ع القوة ذات ا ول القضائية السلطة من صادرة
أن جب و الفعل، ذا خ وتار أجلھ من صدرت الذي للفعل دقيقا بيانا ة خ وراق ذه تتضمن
ا ف رسمية أو أعاله نة املب وراق أصول   .تقدم
املطب النصوص من ة ذاتھ الوقت تقدم أن الطالبة ومة ا ع يجب عكما قة
الدعوى  ع بوقا بيانا ترفق وأن مة ر ل ون امل ارجية. الفعل ا ر وز يتو ندات املس فحص عد ثم
من التحقق عد القانون يتطلبھ الذي الس خط عطيھ الذي العدل ر وز إ سليم ال طلب ل تحو
الطلب زائية703املادة(سالمة ا جراءات قانون ستجوب )من ا عد النائب، طرف من جن
جراءات ذه محضر حرر و عليھ، قبض الذي ند املس يبلغھ حيث تھ ص من للتحقق العام
زائية704املادة( ا جراءات قانون   ).من
العاصمة ن س ح و أجل أقصر جن ينقل ا   .عد
إ سليم ال لطلب تأييدا املقدمة ندات املس تحول ذاتھ الوقت املحكمةو لدى العام النائب
خالل محضرا بذلك حرر و جن باستجواب يقوم الذي افة24العليا و املحاضر ترفع ثم ساعة،
أقصاه ميعاد ا أمام جن مثل و العليا باملحكمة نائية ا الغرفة إ خرى ندات أيام08املس
م يمنح أن جوز ندات،و املس تبليغ خ تار من طلب08دةتبدأ ع بناء وذلك املرافعات قبل أيام
لسة ا ون وت ستجواب ذا محضرا حرر و استجوابھ، ذلك عد يجري ثم جن أو العامة النيابة
وصاحب العامة النيابة أقوال سمع و العامة، النيابة طلب ع بناء ذلك خالف يتقرر لم ما علنية
ن حالت لنا تبدو نا و   :الشأن
الطالبة،إذ- الدولة سلطات إ رسميا سليمھ طلب قبول مثولھ عند الشأن صاحب قرر ا
العدل ر وز إ العام النائب بواسطة تأخ غ منھ ة وتحول قرار ذا املحكمة ت تث نا ف
ا شأ يلزم ما   .التخاذ
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نا- لنا وتتج ا رأ بإبداء العليا املحكمة تقوم العكسية الة نا   :حالت
مستوفاة- غ القانونية الشروط أن أو خطأ لوجود نظرا سليم ال طلب برفض الرد ان إذا
خالل العدل ر وز إ امللف إعادة يجب نا ا08و عل املنصوص املواعيد انقضاء من تبدأ أيام
رأيا707املادة العليا املحكمة أصدرت إذا نا و زائية، ا جراءات قانون طلبمن برفض با مس
سليم ال قبول يجوز وال ائيا ون ي الرأي ذا فإن سليم   .ال
إذا- للتوقيع العدل ر وز ع فيعرض الطلب بقبول الرد ان إذا أي العكسية الة ا أما
املرسوم ذا تبليغ خ تار من ر ش ميعاد انق وإذا سليم بال باإلذن مرسوما لذلك، محل ناك ان
ومة ح فيفرجإ سليمھ املقرر ص ال باستالم الدولة تلك ممثلو يقوم أن دون الطالبة الدولة
يجوز م م إجراء ناك أن إ نا شارة وتجدر ب، الس لنفس ذلك عد بھ املطالبة يجوز وال عنھ،
من مباشر طلب ع بناء وذلك اتخاذه ال ست حالة ي القضا املجلس لدى ة ور م ا لوكيل
مجرد إليھ أرسل إذا وذلك جن ع املؤقت بالقبض يأمر أن الطالبة للدولة القضائية السلطات
مكتوب أثر ا ل ون ي ال سرعة ك رسال طرق من ق طر بأي أو يد بال سواء   .)3(إخطار
علما العليا املحكمة لدى العام والنائب العدل ر وز يحيط أن العام النائب ع جب ذاو
ا عل املنصوص للشروط وفقا مؤقتا عليھ قبض الذي ص ال عن يفرج أن يجوز ولكن القبض
املادة705باملادة الواردة ندات املس ة زائر ا ومة ا تتلق لم إذا زائية ا جراءات قانون من
عليھ45خالل702 القبض خ تار من   .يوما
إ توجھ ضة عر ع بناء فراج تقرر أيامو ثمانية خالل ا ف تفصل ال العليا املحكمة
ة زائر ا ومة ا إ ذلك عد أعاله ا إل املشار ندات املس وصلت وإذا فيھ، الطعن يقبل ال بقرار
للمواد طبقا جراءات ستأنف ا703ف عد   .وما
زائري -ج ا ع شر ال ن املجرم سليم   :آثار
لم- إذا سليم ال بالبطالنيبطل كم ا صدر و الذكر، السابقة جراءات و الشروط ستو
ا، نفس تلقاء من املسلم ص ال ا بع ي وال كم با أو بالتحقيق اصة ا القضائية ة ا من إما
العليا باملحكمة زائية ا الغرفة ع ن يتع سليم، ال ا قبول ة ا ذه أصدرت إذا ما حالة و
ا ببطالن سليمالقضاء   .ل
تقديمھ- يجب الذي البطالن طلب حق لھ كما عنھ، محام ن عي حق املسلم ص لل
العام النائب إليھ ھ وج الذي إنذاره خ تار من تبدأ أيام ثالثة   .خالل
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سلمتھ- ال ومة ا بھ تطالب لم إذا سليم ال إبطال حالة املسلم ص ال ع يفرج
عل القبض إعادة يجوز ال عنكما أو سليم ال طلب ورة املذ فعال تلك عن سواء أخرى مرة يھ
عنھ أفرج الذي ص ال مغادرة عدم و واحدة حالة إال سليم ال طلب ع سابقة أخرى أفعال
مدة ة زائر ا ة ور م ا عليھ30أرا القبض إلقاء وتم عليھ فراج خ تار من 716املادة(يوم
جر  قانون زائيةمن ا   ).اءات
الدولة تلك أرا غادر لم إذا الطالبة الدولة ن لقوان عنھ املفرج ص ال يخضع كما
ا ارتك ال فعال عن عنھ، فراج يوم من ا ا سر يبدأ عنھ فراج من يوما ن ثالث ا أقصا مدة
املطلو  فعال عن مختلفة ون ت أن طة شر سليم ال قبل من ص ال اذا أجل من سليم ال ب
زائية716املادة( ا جراءات قانون   ).من
الدولية– 2 تفاقيات ن املجرم سليم   :نظام
ما و و الطبي قاضيھ أمام محاكمتھ ان إم ع داده باس املطالبة الدولة إ املجرم سليم
أحيا يفيد سليم ال أن ذا ل ضاف و لھ، ة مز ع ا نظر ولو إذينطوي سليم ال ا م املطلوب الدولة نا
ا مجتمع ع شروره تتو املجرم ا سليم ب ا طالبة)4(أ الدولة ما سليم ال طر أن يت ثم ومن ،
سليم لل ن حالت ناك و سليم، ال ا م املطلوب والدولة سليم   :ال
باإلدان/  1 حكم ضده وصدر مة جر ارتكب قد سليمھ املطلوب ص ال ون ي أنأن وقبل ة
لتنفيذ طلبھ سل ف كم ا ذا أصدرت ال الدولة إقليم خارج ا ار يفر ة العقو تنفيذ يبدأ
عليھ الصادرة ة   .العقو
ا/ 2 ار يفر يضبط أو شف يك أن وقبل مة جر ارتكب قد سليمھ املطلوب ص ال ون ي أن
ذه  فتقدم متھ، جر ا ف ارتكب ال الدولة إقليم منخارج ا إل فر ال الدولة إ سليم طلب ة خ
ي والقضا شر ال لالختصاص تخضع مة جر اب الرت ا قضا وأمام ا لقانو وفقا ا محاكمتھ أجل
الدولة ذه   .  )5(ل
العرف عليھ استقر وما الدولية، تفاقيات ام وأح سليم ال عات شر ضوء القول يمكن
أن ع أر ناك أن املطلوبالدو ص بال تتعلق صوص، ا ذا ا توافر الواجب الشروط من واع
ي القضا ختصاص شرط وكذا املزدوج م التجر وشرط سليم ال ب س مة ر وا   :سليمھ،
سليمھ-أ املطلوب ص بال يتعلق   :فيما
املطلو  ص ال وضع يخرج وال ا، رعايا سليم جواز مدى حول ا بي فيما الدول بتختلف
ثالثة أحوال عن يجب:سليمھ إذ خالف محل عت ال الة ا ذه و الطالبة، الدولة رعية إما و ف
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وإجراءاتھ املوضوعية شروطھ سليم ال طلب يفاء اس حال الطالبة الدولة إ ارب ال املجرم سليم
لية   .الش
امل الدولة رعية سليمھ املطلوب ص ال ون ي أن ف الثانية الة ا اوأما م طلوب
ن ب الفقھ انقساما فنجد املختلفة الدول واسعا جدال الرعايا سليم مبدأ يث نا و سليم، ال
م سليم عدم أو ن املطلو اص سليم أن ِتكد العملية واملمارسة املبدأ، ذا ل ومعارض د مؤ
مة امل دات املعا ع يتوقف م غ من أو الرعايا من انوا عاتسواء شر وال م التجر مجال
حدة ع دولة ل ل سية با اصة   .ا
أن فنجد ثالثة، دولة رعية سليمھ املطلوب ص ال ون فتتمثل الثالثة الة ا أما
شارة اس تتضمن انت فإذا الدول، ن ب مة امل تفاقية أو دة املعا نصوص بحسب يختلف الوضع
شارة س أصبحت الثالثة تتضمنالدولة لم إذا أما سليم، ال ا م املطلوب للدولة وملزمة واجبة
الثالثة الدولة شارة اس أصبحت ا نصوص صلب شارة س ذه سليم ال واتفاقيات دات املعا
السياسية الدولة مصا مع يتواكب بما باملثل املعاملة لشرط ضمانا أو دولية مجاملة   .)6(مجرد
مة-ب ر با يتعلق سليمفيما ال ب   :س
أن ذلك مية، و طورة ا من ن مع قدر ع سليم ال يح ت ال مة ر ا ون ت أن يجب
أجل من إال ا إل أ ي أن يجوز فال مد، لة طو النفقات ظة با التعقيد ة كث سليم ال إجراءات
الدول زة أج شغل أن يجوز وال ة، ط ا امة ال رائم قضاياا سليم ال ا إل واملطلوب الطالبة ن ت
من ر أظ اص ا ا ضرر السلوك من أنماط أو بالغ، عام ضرر ا ع ينجم ال جرائم أو ة تاف
العام ا والتحق(ضرر والقدح و). الذم الدولية دات واملعا تفاقيات املتبع سلوب عن أما
ر  ا ن لتعي الداخلية ن سليمالقوان لل اضعة ا سليم(ائم لل قابلة مة ر ا تصنف م ناك) أي ف
أو تفاق أو دة املعا بنود صلب يضع أنھ ص يت قدم و و ول سلوب أساليب، ثالثة
ال رائم ا جميع والتفصيل والتحديد الدقة وجھ وع ح صر بنص ا ف عدد الئحة الوط ع شر ال
سليم لل سليمتخضع لل اضعة ا رائم ل املفصل التعداد عن ستعيض فإنھ ي الثا سلوب و ،
ا ومقدار ة العقو نوع تحديد و و آخر و. بمعيار ن قت الطر ن ب فيجمع الثالث سلوب أما
ة العقو خطورة مدى ع املب واملعيار رائم ا عداد ن ب ؤلف و   .)7(والثانية،
امل-ج سليم ال   :زدوجشرط
ما م ان سواء املطلوب ص ال عن الصادر السلوك ل ش أن م التجر ازدواج قاعدة ع
سليم، ال ا م واملطلوب الطالبة ن الدولت لكال نائية ا عات شر ال إجراميا نموذجا عليھ وم مح أو
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املطلو  الفعل ان إذا إال سليم ال يجوز فال ما، م ل ل املقررة ة للعقو خضع سليمو ال أجلھ من ب
املختلفة الدول محاكم القضائية السوابق تؤكده ما ذا و ن الدولت كال مة كجر عليھ   .)8(معاقبا
سليم-د ال طالبة للدولة ي القضا   :ختصاص
املقررة القواعد فمن سليم، لل أسا شرط سليم ال طالبة للدولة ي القضا ختصاص إن
م ون ت أن ا ملحاكمةواملسلم اختصاص ذات سليم ال طالبة الدولة ي زا ا القضاء حاكم
سليم ال طالبة الدولة ملحاكم معقودا ون ي أن يجب ي القضا فاالختصاص املطلوب، ص ال
يات البد بمثابة أحيانا عت سليم ال قواعد من القاعدة ذه و سليم، ال ا أجل من املطلوب مة ر ا
ال يحتاج ال وجودهال من الغاية ر جو و سليم لل ص ر امل ا أل ح صر نص إ ا عمل
نھ وقوان سليم ال دة معا بصراحة ا عل ينص وقد بصراحة ا عل ينص قد فإنھ)9(وأحيانا وعليھ ،
وذلك سليمھ املطلوب ص ال بمالحقة شر ال ختصاص سليم ال طالبة للدولة ابتداء يتقرر
التاليةوفق الثالثة املعاي ألحد قد:ا ا شأ سليم ال املطلوب مة ر ا ون ت كأن قليمية، معيار
سبا مك سليمھ املطلوب ص ال ون ي كأن صية ال معيار أو الدولة، ذه إقليم ارتكبت
ساسي املصا بأحد إخالال سليم ال ب س مة ر ا تمثل كأن ية العي معيار أو ا، سي اج ل   .ة
بموجب صراحة ي القضا ختصاص ع نص فقد نا في اتفاقية ام أح إ النظر )10(و
املادة09الفقرة تنص06من حيث ن املجرم سليم ب اصة اختصاص:" ا أي بممارسة خالل دون
ص ال إقليمھ يحوز الذي الطرف ع للطرف الداخ للقانون وفقا مقرر ي جنا ي قضا
سو  مةامل ر ا اب ارت إليھ   :ب
الفقرة-أ ا عل منصوص مة جر بصدد سلمھ لم املادة01إذا نة03من املب لألسباب
لغرض املختصة سلطاتھ ع القضية عرض أن عة الرا املادة من الثانية الفقرة من أ الفرعية الفقرة
الطالب الطرف مع ذلك خالف ع ن تب لم ما   .املالحقة،
للفقرةإذ-ب وفقا ا يتصل ا ف اختصاصھ وقرر ورة املذ مة ر ا بصدد سلمھ لم ا
يطلب لم ما املالحقة غرض املختصة سلطاتھ ع القضية عرض أن عة الرا املادة من ب الفرعية
املشروع ي القضا باختصاصھ ا تمس ذلك خالف الطالب   . الطرف
جرامية/ ثانيا للعائدات املراقب سليم   ال
لسلطات تحديا دائما يمثل ذا ف ، وط ع ع طا ذات مة جر املنظمة مة ر ا باعتبار
ن ذا للغاية اما الدو التعاون عت الغرض ذا ول مة، ر ا ذه وإثبات اقتفاء محاولة التحقيق
ل ح، الر ع صول ا و املنظمة مة ر ا من والغاية دف ال باعتبار أخرى ة ج ومن ة، عتج ذا
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ذه افحة مل فعالة تداب م أ ا ومصادر ا عل يالء س و ا وتجميد مة ر ا عائدات أثر اقتفاء
جرامية   .شطة
مة ر با املتعلقة شياء ضبط تأجيل وفق من أنھ حوال عض أنھ ن ب ي سواء( وقد
املت من أو ا ا ارت استخدمت ال دوات أو ااملحل ع نتجت ال والسماح) حصالت الحق وقت إ
ا رقاب وتحت املختصة السلطات علم أخرى دولة إقليم إ ا ع أو الدولة، إقليم داخل إ ا بمرور
ة و وكشف شياء، ذه ل ي ا ال املقصد ع التعرف ذلك شأن من ان ح املستمرة، ة السر
و و ا، املتعلقة مة ر ا غمرتك للمواد املراقب سليم ال أو املرور بأسلوب اصطالحا عرف ما
أنواعھ)11(املشروعة مختلف ن نب ثم املراقب سليم ال وم مف إ النقطة ذه تعرض وس ،.  
املراقب- 1 سليم ال وم   :مف
متمثلة املة مت إيجابية نتائج تحقيق اية ال يضمن يا س حديث دو مصط و
أوالتعرف الدولة تلك املختصة املشروعة غ املواد تحتوي ال نات لل ائية ال ة الوج ع
التا و ا، ن واملتصل ا ن القائم اص ضبط إ باإلضافة ا، املعنية الرقابة إطار الدول
وممول ن منظم من شاط ال ذا القائمة سية الرئ العناصر افة وضبط وكشف ذاالتعرف و ن
املراقب سليم ال مبت و   . )12(العمل
اتفاقيات من أبرمتھ ما بحسب أو ، الداخ ا قانو جاء ما بحسب نازل ت الدولة فإن وعليھ
أخرى دولة قاصدة ا ع أن املشروعة غ نات لل سمح بأن طراف ومتعددة ثنائية دات ومعا
دف تحقيق أجل من نات ال ذه ضبط مندون الدو للتعاون بذلك مستجيبة وأس عد أ
ا وغ املخدرات جرائم افحة م ا ام إس   .خالل
وتؤخر تؤجل بالتا و ا ضبط دون ا إقليم إ نات ال ذه بدخول سمح أن للدولة كما
سلوب ذا داف أ تحقيق غية   .الضبط
املراقب- 2 سليم ال   :أنواع
س ال أسلوب استخدام عيمكن ارج ا أو ، الداخ املستوى ع الدولة داخل ليم
الدو   :املستوى
الداخ-أ املراقب سليم   :ال
ا نقل عة متا وتتم مشروعة غ أمو تحمل نة وجود شاف اك يتم أن سلوب ذا ع
ع التعرف يتم ذلك و الدولة، إقليم داخل خ ا مستقر إ آخر إ ان م نمن املجرم افة
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الدول عات شر فجميع لة مش أية يث ال النمط ذا و الوطنية، ع جرامية شاطات ال ن املتورط
بھ   .)13(سمح
ار-ب ا املراقب سليم   :ال
إ دولة من رب سوف مشروعة غ نة حول متوافرة معلومات ناك أن الفرض ون ي
ث دولة ع أو مباشرة إما مراحلأخرى، من مرحلة أية ا، وناقل نة ال ضبط يمكن ان و الثة،
الدول ذه املختصة السلطات ن ب تفاق يجري ولكن طراف، الثالث الدول ع ب ر ال عملية
أن مكن و ا، وناقل نة لل من و السيطرة عوامل ا ف تتوافر ال الدولة الضبط يتم أن ع
إقليم ع الرؤوسيضبط السيما العملية، ذه القائمة ب ر ال شبكة أعضاء من ممكن عدد أك ا
م إلدان الالزمة القانونية دلة توافر ا ف ل س ال الدولة الضبط يتم أن أو املمولة، أو املدبرة
الثالث الدول ن ب صرامة شد العقابية ا عا شر ون ت أو القضاء،   .أمام
ال زةوخالل أج أمام متاحة بدائل عدة ناك ون ت املراقب، سليم ال إلجراء العم تنفيذ
ي فيما ا م أ تتمثل املشروعة غ نة ال شأن افحة   :امل
الرقابة- 1 تحت الدولة حدود ع صلية ا بحال املشروعة غ نة ال بمرور السماح
املختصة للسلطات ة   . السر
امل- 2 ال بدال ةس مشا مشروعة بأخرى املشروعة غ نة   .لل
وتحقيقا-  3 املراقب سليم ال عملية الكتمال ضمانا املشروعة، غ نة لل ي ز ا بدال س
عادة القضاء ا يتطل ال دلة وتوف من   .)14(العتبارات
تفاقياتالدولية- 3 املراقب سليم   :ال
املتحد مم اتفاقية ناأدرجت في العقلية واملؤثرات املخدرات املشروع غ تجار افحة مل ة
الفقرة1988 املراقب سليم لل محددا فا بأنھ) ز(عر و ا ماد نات:" من لل السماح أسلوب
ي الثا دول وا ول دول ا املدرجة املواد أو العقلية واملؤثرات املخدرات من املشروعة غ
أواملرفق ه ع أو أك أو بلد إقليم خارج إ ا ق طر بمواصلة ا محل حلت ال املواد أو تفاقية ذه ن
اب ارت ن املتورط اص ة و كشف غية ا مراقب وتحت املختصة سلطاتھ علم داخلھ
رائم تفاقية)15(ا من الثالثة املادة من و الفقرة ا عل   "املنصوص
اذا ف ت أو حيث املراقب سليم لل عشرة ادية ا املادة نا في اتفاقية خصصت وقد
أنھ ع نصت إذ الداخلية،:" ضوابطھ القانونية ا لنظام ساسية املبادئ سمحت إذا طراف تتخذ
ال ع مناسبا استخداما املراقب سليم ال استخدام إلتاحة ا انيا إم حدود تداب من يلزم صعيدما
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اص ة و كشف غية بات ترت أو اتفاقيات من طراف إليھ تتوصل ما إ نادا اس ، الدو
الفقرة ا عل املنصوص رائم ا ن م01املتورط ضد ي قانو إجراء واتخاذ الثالثة املادة   .من
وحثت املراقب سليم لل شر ال طار توافر من البد أنھ النص ذا من ت انيةو إم ع
طراف ومتعددة الثنائية تفاقيات خالل من املجال ذا الدو للتعاون ي القانو ساس تحديد
الوط القانون بواسطة ذلك تم لو من أمثل و   .و
ح حده، ع سليم ال حاالت من حالة ل دراسة املختصة السلطات ع ن يتع كذلك
يضمن بما ا مع التعامل العملياتستطيع أن وخاصة سلوب، ذا إتباع من دف ال تحقق
سليم ال إتباع الشديد ذر ا يلزم بما الوقت نفس والتعدد بالتعقيد سم ت املنظمة جرامية
الفقرة تنص حيث املختصة، السلطات يد من مة ر ا معالم تضيع ال ي ل املادة02املراقب 11من
أنھ ال:" ع قرارات الضرورةتتخذ عند ا ف يرا أن جوز و حده، ع حالة ل املراقب، سليم
لالختصاص املعنية طراف بممارسة املتعلقة املالية مور ع م والتفا النص" تفاق نجد أيضا
ع:" التا املتفق املشروعة غ نات ال يل س ض ع أن املعنية، طراف مع باالتفاق يجوز،
أوإخضاع املخدرات من ھ تحو بما املساس دون الس بمواصلة ا ل سمح ثم املراقب، سليم لل ا
جزئيا أو ليا بدل س أو تزال أن أو العقلية نا) 11املادة/ 03الفقرة"(املؤثرات في اتفاقية   .من
ثم نات ال يل س اض اع حق املعنية طراف خولت تفاقية أن ذلك من شف س و
ل ماالسماح حسب نات، ال ذه ل ك أو ي جز بدال اس أو إزالة حق كذلك ا، ق طر بمواصلة ا
سلوب ذا دف تحقيق أجل من ا اتخاذ املعنية طراف الدول د تر ال اتيجية س تقتضيھ
املراقب( سليم   ).ال
ا عرفت الوطنية ع املنظمة مة ر ا افحة مل املتحدة مم اتفاقية عن املراقبأما سليم ل
املرور:" بأنھ أو أك أو دولة إقليم من روج با ة مشبو أو مشروعة غ نات ل سمح الذي سلوب
ة و وكشف ما جرم عن التحري غية ا، مراقب وتحت املختصة سلطاتھ بمعرفة دخولھ، أو ه ع
ابھ ارت ن الضالع   ".اص
املادة سلوب ذا ع ا29وأكدت نص جاء الضرورة" حيث قدر طرف دولة ل عمل
م وم القانون، بإنفاذ املعنية ا ز أج ن للعامل خاص ب تدر برنامج ن تحس أو ر تطو أو شاء إ ع
بمنع ن لف امل ن العامل ن املوظف من م وغ مارك ا وموظفا التحقيق وقضاة العامة النيابة أعضاء
املش رائم ا افحة وم نوكشف املوظف إعارة امج ال تلك شمل أن جوز و تفاقية، ذه مولة
م   ". وتبادل
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ي ما ، الداخ القانون بھ سمح ما قدر و صوص ا وجھ ع امج ال تلك ناول املعدات: وت
والعمليات املراقب سليم وال ونية لك املراقبة ذلك بما القانون إلنفاذ ديثة ا ساليب و
  .ةالسر
إ اطراد و موال، غاس وء دوما الحظت املالية باإلجراءات املعنية العمل فرقة أن كما
لعام الثالث ا ر تقر حثت فقد ذا ل الدولية، دود ا ع املشروعة غ موال نات نقل أسلوب
لسلط) 1991/1992( للسماح ة الضرور جراءات اتخاذ دراسة ع عضاء املختصةالدول ا ا
و ن، املشبو اص ع القبض بتأجيل موال، غسيل قضايا ات التحر ضبط/ بإجراء أو
ذه ن املتورط اص ع التعرف غرض مة، ر ل عائدات ا و بھ املش أو املعروف موال
جرا عض استخدام خالل من م، إلدان الالزمة دلة وجمع املجالشطة، ذا ة الضرور ءات
ة السر والعمليات املراقب، سليم ال   .)16(مثل
بأنھ املراقب سليم ال املا العمل فرقة تنفيذ:" وعرفت زة أج بمعرفة استخدامھ يتم أسلوب
مواد تضم صفقة أو نة بوجود العلم ا لد يتوافر عندما ي،) عناصر(القانون، قانو غ أصل ذات
بھ مش يتمأو أال عندئذ وفق من ون ي أفضل، ل ش افحة امل لصا وتحقيقا ي قانو غ أنھ
الرقابة تحت باملرور ذلك من بدال الصفقة أو نة لل سمح و ال، ا العناصر أو املواد ذه ضبط
إجراءات تتم أن ع ن، م امل ع والتعرف دلة جمع غرض القانون تنفيذ زة ألج القبضالدقيقة
املالئمة للظروف وفقا ذلك عد الحقة مرحلة   ".والضبط
التوصية نصت وقد أنھ36ذا الدول:" ع ن ب التحقيقات التعاون يع يجب
املراقب سليم ال بإجراءات يتعلق ما الذات و الدول تلك املختصة   ".والسلطات
إصدا اعتمدت قد املا العمل فرقة أن شارة ية" روتجدر تفس عنوان" مذكرة بالغة مية أ ذات
إجرامية( عائدات ا و في بھ املش أو املعروف لألموال املراقب سليم السابقة).ال التوصية ا ف عزز
عضاء الدول وتجيع جرامية للعائدات املراقب سليم ال تطبيق عن الناجمة املزايا ع وتؤكد الذكر
لما استخدامھ، تأييد اع بقول ية التفس املذكرة عنھ ت ع وما ذلك املراقب" أمكن سليم ال إن
مجال وسليما فعاال قانونيا ا أسلو يمثل إنما مة، جر عائدات ا و بھ املش أو املعروف لألموال
املالية بالعمليات خاصة بصفة املتعلقة دلة وتوف املعلومات ع صول ا خالل من القانون تنفيذ
موال   ".لغسيل
ومنظمة ي مر ا التعاون مجلس جانب من املتخذة جراءات افة ساند و الفرقة ترحب كما
بول  ذا)17(ن استخدام ز كتعز املناسبة طوات ا مختلف اتخاذ ع ا أعضا يع دف
  .)18(سلوب
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  :خاتمة
لنظا الواقع أرض ع العملية التطبيقات من الكث سليمناك وال ن املجرم سليم مي
ن ليت ن ات ل ة النظر النجاعة من الرغم وع ي، ورو تحاد بمنطقة علق ما وخصوصا املراقب،
تبوء حيان اغلب و أحيانا، املطلوب ل بالش ليات ذه س تكر دون تحول العوائق عض أن غ
س خلفيات ا أسا ل ش مر رجع و ثقةبالفشل، وجود أوعدم سليم ال دون تحول ياسية
لتدعيم اليوم السبل أحسن أن نجد ثم ومن الضبطية، ا ز أج و ية جن القضائية نظمة
أن نجد حيث الثنائية، تفاقيات ع أسا ل ش يرتكز سليم ال مسائل ي القضا التعاون
اتفاقية ن ع أر عن د يز ما ع صادقت زائر نا ع املتا عض استالم ا ساعد ما و و ثنائية،
املنظمة مة ر ا م ب رائم ا ة ملواج املطلوب م ا يأخذ لم عد يزال ال مر أن إال   .جزئيا،
وامش   :ال
فرید علواش، جریمة غسل األموال دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه في القانون الجنائي، جامعة بسكرة، ) 1(
  .290 – 289: ، ص ص2009
  .291، ص2007جامعة باتنة، : دلیلة مباركي، غسیل األموال، أطروحة دكتوراه، الجزائر)2(
 .292 - 291:فرید علواش، مرجع سابق، ص ص) 3(
  .88،ص 2000دار الجامعة الجدیدة،: سلیمان عبد المنعم، دروس في القانون الجنائي الدولي،اإلسكندریة)4(
رسالة دكتوراه، كلیة " دراسة تحلیلیة تأصیلیة" ظریة العامة لتسلیم المجرمینعبد الفتاح محمد سراج، الن)5(
 . 57، ص1999الحقوق، جامعة المنصورة، 
، ص 2006دار النھضة العربیة، : ھشام عبد العزیز مبارك، تسلیم المجرمین بین الواقع والقانون، القاھرة)6(
71. 
 .91،ص 1988مطبعة الداودي، : جرام، دمشقمحمد الفاضل، التعاون الدولي في مكافحة اإل )7(
 .117ھشام عبد العزیز مبارك، مرجع سابق، ص)8(
 .103محمد الفاضل، مرجع سابق، ص )9(
 .91سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص  )10(
مصطفى طاھر، المواجھة التشریعیة لظاھرة غسل األموال المتحصلة من جرائم المخدرات، القاھرة، )11(
 .334، ص2002
 .365، ص2005خالد حمد محمد الحمادي، غسیل األموال في ضوء اإلجرام المنظم،دون دار نشر، )12(
مركز : محمد فتحي عید، السنوات الحرجة في تاریخ المخدرات نذر الخطر وعالمات التفاؤل، الریاض)13(
 .131ھـ، ص1410أبحاث مكافحة المخدرات بوزارة الداخلیة، 
 .236سابق، صمصطفى طاھر، مرجع )14(
 .من بینھا جریمة غسیل األموال)15(
  .344مصطفى طاھر، مرجع سابق، ص)16(
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منتصر سعید حمودة، : أنظر في تعریف االنتربول ودورھا في مكافحة الجریمة المنظمة بوجھ عام)17(
 .2008دار الفكر الجامعي، : المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة االنتربول، اإلسكندریة
 .346طاھر، مرجع سابق، ص  مصطفى)18(
  
